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RACER-polkupyörä
RAAMI Pitkä, erikoismallinen eteenpäin luistavalla etuhaarukalla, joka tekee kulun keveäksi ja
joustavaksi. Korkeus 22 tuumaa.
Etuhaarukan ruunu ja kärjet niklalut. Keskiö tomutiiviillä kellolaakereilla, jonka voi eri-
koisavaimella avata ja puhdistaa.
Yleisvaikutus: Siro ulkomuoto ohkaisine putkineen, hienosti rannutettuna tekee pyörän
miellyttäväksi. Kun kestävyys on taattu, niin on pyörä asetettava ensiluokkaisten konei-
den; joukkoon.
VANTEET Vestvaalin erikoisterästä, dunlop-sarjoilla, hienosti rannutetuilla tummanpunaisella värillä.
RENKAAT Ulkorenkaat Michelin ja sisusrenkaat Belgian-Prima eli Englebert, meidän valintamme
mukaan.
KETJU •/. jaolla parhainta teräsvalmistetta oleva rullaketju.
OHJAUSTANKO Pitkä, etumutka aistikkaasti kaartuvalla hyvin niklatulla tangolla, kumisine kädensijoineen.
LOKASUOJAT Puusta, vanteiden väriset.
SATULA Pumppuvieterillä, parasta punertavaa prima nahkaa.
RUMPUT Rotax vapaarumpulla ja etunavalla.
VARUSTEET Soittokello, työkalulaukku, johon kuuluu kaikki tarpeelliset avaimet, joista yksi on astetet-
tava. Pitkä pumppu kiinnipitimineen.
ERIKOISHINNASTO eri myyntitapoja käyttäessä.
Hinta
Käsirahaa Kuukaudessa
3 kuuk. 9 kuuk. Käteisellä
Miesten pyörä Smk. 1400: 1430: 1340: 350: 120:
Naisten » » 1480: 1520: 1400: 350: 130:

